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dengan ini menyatakan bahwa, laporan dan karya tugas akhir ini adalah asli dan 
belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana, baik di Universitas 
Multimedia Nusantara maupun di perguruan tinggi lainnya. 
Karya tulis ini bukan  saduran/terjemahan, murni gagasan, rumusan dan pelaksanan 
penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan 
pembimbing akademik dan narasumber. 
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kemudian hari terdapat penyimpangan serta ketidakbenaran dalam pernyataan ini, 
maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar (S.Ds.) 
yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan  norma yang berlaku di 
Universitas Multimedia Nusantara. 
 








Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat 
dan penyertaanNya penulis dapat menulis laporan tugas akhir dengan judul 
“Perancangan Desain Promosi Komandankey Pada Media Sosial”. Penulis sangat 
tertarik membahas topik ini karena jenis usaha perusahaan Komandankey yang 
jarang ditemui, yakni sebagai penyedia jasa pembuatan dan perbaikan kunci mobil 
Immobilizer bersertifikat Internasional. 
Penulis melihat potensi yang lebih maksimal bila desain promosi dikelola 
dengan baik. Penulis juga tertarik dan ingin mendalami dunia otomotif lebih lanjut, 
serta alasan lain karena dunia otomotif promosinya sangat dibutuhkan di Indonesia 
sehingga penulis ingin terlibat dalam membantu pembuatan desain promosi, 
terutama pada media sosial. 
Topik promosi Komandankey ini bertujuan untuk merancang desain 
promosi pada media sosial, agar masyarakat mendapat manfaat dari informasi 
mengenai adanya jasa ahli kunci kendaraan resmi yang menjamin privasi keamanan 
pada setiap konsumennya. 
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Kunci mobil merupakan bagian esensial dari sebuah kendaraan karena menjadi 
simbol kepemilikan dan keamanan sebuah kendaraan. Karena itu Komandankey 
melihat peluang usaha di bidang tersebut. Pada awalnya menjalankan bisnis ahli 
kunci duplikat rumah sejak tahun 1978 kemudian menjadi ahli kunci kendaraan 
pada 2007. Semenjak itu Komandankey memiliki fokus bidang usaha pada kunci 
kendaraan. Upaya promosi sudah dilakukan oleh Komandankey, namun dinilai 
belum maksimal untuk menjangkau konsumen. Penulis tertarik dan ingin 
membantu desain promosi Komandankey pada media sosial yang dinilai paling 
efektif untuk promosi masa kini. Perancangan promosi ini menggunakan metode 
kunjungan, observasi, wawancara, dan kuesioner untuk mendapatkan data dan 
konsep yang tepat dengan Komandankey. Hasil yang ingin dicapai adalah dengan 
desain promosi visual yang menarik dan sesuai konsep, informasi tentang 
Komandankey dapat diketahui oleh masyarakat secara luas.  
 





The car key is an essential part of a vehicle because it is a symbol of ownership and 
safety of a vehicle. Therefore, Komandankey sees that business opportunities. In 
running a home duplicate locksmith business since 1978 then became a vehicle lock 
expert in 2007. Since then Komandankey has focused its business on vehicle 
locksmith. Komandankey has made promotional efforts, but it has not been 
maximized to reach consumers. The author is interested and wants to help 
Komandankey's promotional design on social media that is most effective for 
today's promotion. Promotion design using the method of visits, observations, 
interviews, and questionnaires to get the right data and concepts with 
Komandankey. The results to be achieved with a visual promotion design that is in 
accordance with the concept, information about Komandankey can be known by 
the public at large. 
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